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     งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาผลของแสงเลเซอร์และประเภทของพลาสติกท่ีมีต่อการ
เช่ือมวัสดุต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมกับพลาสติก สําหรับการทดลองผูว้ิจัยเลือกใช ้ 
เหล็กกล้าไร้สนิมท่ีมีความหนา 0.5มิลลิเมตร มาทําการเช่ือมกับ พอลิเอทิลีนเทอพาทาเลท            
พอลิคาร์บอเนต หรือ อะคริลิค หนา 1 มิลลิเมตร ดว้ยการเช่ือมดว้ยเลเซอร์ชนิด YAG ในการ
ทดลองผูว้ิจยัแบ่งการทดลองออกเป็นสองชุด คือ 1) การทดลองเพื่อตรวจสอบผลของแสงเลเซอร์
ต่อการเช่ือมติดของเหล็กกลา้ไร้สนิมกบัพลาสติก ทาํการทดลองโดยการกาํหนดการวางช้ินงาน
เช่ือมแบบซ้อนเกยสองแบบ  คือ การวางช้ินงานพลาสติกไว้ด้านบน  และ  การวางช้ินงาน      
เหลก็กลา้ไร้สนิมไวด้า้นบน และ 2) เป็นการทดลองเพื่อตรวจสอบผลของประเภทของพลาสติกต่อ
การเช่ือมติด กระทาํโดยเช่ือมเหล็กกลา้ไร้สนิมกบัพลาสติกสามชนิด จากผลการศึกษาทั้งสองชุด
พบวา่แสงเลเซอร์ไม่มีผลโดยตรงต่อการเช่ือมติดของเหลก็กลา้ไร้สนิมกบัพลาสติก แต่มีผลทางออ้ม
กล่าวคือแสงเลเซอร์เป็นแหล่งความร้อนท่ีส่งเสริมให้เกิดปฎิกิริยา นอกจากน้ีจากการทดลองเช่ือม
เหล็กกลา้ไร้สนิมกบัพลาสติกต่างชนิด พบว่าสมบติัทางกายภาพของพลาสติกมีผลต่อการเช่ือมติด 
และสมบติัของช้ินงานเช่ือมอยา่งมาก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  ก) พลาสติกท่ีมีจุดเดือดและช่วงห่าง
ของความแตกต่างของจุดหลอมเหลวและจุดเดือดตํ่า เช่น  อะคริลิค จะทําการเช่ือมติดกับ   
เหล็กกลา้ไร้สนิมยาก ข) พลาสติกท่ีมีจุดเดือดตํ่ากว่าจะมีโอกาสท่ีช้ินงานเช่ือมจะไหมข้ณะทาํการ
เช่ือมไดสู้งกวา่ยงัผลใหส้มบติัเชิงกลบริเวณรอยเช่ือมลดตํ่าลงได ้และ ค) พลาสติกท่ีเกิด crazing ได ้
เช่น พอลิคาร์บอเนต หลงัการเช่ือมเม่ือท้ิงไวส้กัระยะช้ินงานเช่ือมจะเกิดการแตกหกัเอง 
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          The objectives of this study are to understand effects of laser and types of 
 
plastics on the joinability and the joint quality of stainless steel-plastic joints.  In the  
 
experiment, stainless steel of 0.5 mm thick and polyethylene terephathalate,  
 
polycarbonate, and acrylic of 1 mm thick are the metal and plastics used for welding,  
 
respectively. The welding process used was the laser welding. The experiments were 
 
divided into two parts; 1) to investigate the effect of laser light on the joinability of  
 
stainless steel and plastic, which was carried out by welding of stainless steel and  
 
polyethylene terephathalate using two welding configurations (plastic as a top sheet of  
 
lap joint configuration, and stainless steel as a top sheet of lap joint configuration) and  
 
2) to investigate the effect of types of plastics on the joinability and joint quality, 
 
which was done by joining stainless steel to three types of plastics. From the  
 
experimental results, it was found that laser light did not have a direct effect on the  
 
joinability of stainless steel and plastic. However, it has an indirect effect on the  
 
joinability of stainless steel and plastic. The indirect effect is that the laser light  
 
behaves as the heat source in promoting the reaction welding. Moreover, it could be  
 
found that the physical properties of the plastics have significant effects on the  
 
joinability and the mechanical properties of dissimilar materials joints. The effects of  
 
physical properties on the joinability and mechanical properties of dissimilar materials  
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joints can be summarized as follows; 1) plastic which has a very low boiling point and  
 
a narrow gap between melting point and boiling point gave difficulty in joining with 
 
stainless steel, 2) plastic having low boiling point is prone to degrade after welding 
 
thanthat of high boiling plastic (The higher the degree of degradation of plastics,the  
 
poorerthe mechanical properties of joints.) , and 3) the joints between stainless steel  
 
and plastics that are prone to crazing showed the delayed cracking of joint specimen. 
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